











































































彙交流史の視点からいえば、F. Masini（1993）が「return graphic loan from 








































































































































































































































































楊汝梅訳 下野直太郎原著 参考英語 参考現代中国語
号 頁 中国語訳語 頁 日本語原文
1 2 127 簿記 － 簿記 bookkeeping 簿记 /记账
2 2 127 複式簿記 － － double-entry bookkeeping 复式簿记
3 2 128 会計賬簿 1 会計帳簿 account books 会计账簿
4 2 128 有価物件 1 有価物件 valuable goods 有价物品
5 2 128 財産 1 財産 property 财产
6 2 128 収支 1 収支 receipt and outlay 收入支出
7 2 129 記帳 2 仕訳 +journalizing 分录
8 2 129 結算 2 結算 +closing 结账
9 2 129 取引 2 取引 transaction 经济业务
10 2 129 損失 2 損失 loss 损失 /亏损
11 2 129 利益 2 利益 proﬁt 利润
12 2 129 現金 2 現金 cash 现金
13 2 130 所有権 3 所有権 ownership 所有权
14 2 130 貸金 4 貸付金 loan 贷款
15 2 130 抵当 4 抵当 +mortgage 抵押





17 2 130 質入満期 4 質流れ foreclosure 取消抵押财产赎回权
18 2 130 借主 4 借主 borrower/debtor 借用人 /债务人
19 2 130 存主 4 預り主 mortgagee 承押人
20 2 130 交換 5 交換 *exchange 交易
21 2 131 貸借 5 貸借 *debit and credit 借贷
22 2 131 損益 5 損益 *loss and gain 损益
23 2 131 商品 5 商品 +merchandise 商品
24 2 131 賒買 5 掛けにて買入れ +buy on account 赊账（赊买）
25 2 132 権利義務 7 権利義務 rights / obligations 权利 /义务
26 2 132 債権債務 7 債権債務 credit / debt 债权 /债务
27 2 132 無形物 7 無形物 intangibles 无形物
28 2 133 貸主 9 貸主 lender/creditor 贷出人 /债权人
29 2 133 貸金借金 9 貸金借金 +loan 贷款
30 3 106 假授金 12 仮渡金 suspense payment 暂付款
31 3 106 未決算賬目 12 未決算勘定 +suspense account 暂记账户
32 3 106 決算 12 決算 closing 结账
33 3 106 受 12 受く +receive 收入
34 3 106 授 12 渡す +give 交给
35 3 106 貸 12 貸 credit 贷
36 3 106 借 13 借 debit 借
37 3 108 貸金不能収還 15 貸倒れ +bad debt 坏账
38 3 110 資本主 17 資本主 stockholder 股东
39 3 110 営業者 17 営業方 management 管理人员
40 3 110 債主 17 債主 creditor 债权人
41 3 110 資本金 17 資本金 +capital ; stock 资本
42 3 110 負債 17 負債 +liability 负债
43 3 110 株式会社
（華訳作股份公司）
17 株式会社 stock company 股份公司
44 3 110 受入 17 受く +receive 收入
45 3 110 授出 17 渡す +give 交给
46 3 111 約束手形
（華訳作期票）
18 約束手形 *promissory note 期票
47 3 111 應付手票 18 支払手形 *bills payable 应付票据
48 3 111 賒賣 18 掛売 +sell on account 赊账（赊卖）
49 3 113 借方 20 借方 +debit ; debtor (Dr.) 借方
50 3 113 貸方 20 貸方 +credit ; creditor (Cr.) 贷方
51 3 115 原価 24 原価 cost 成本
52 3 116 消殺 26 消殺 offset 抵消 /冲销
53 3 118 分録 30 仕訳 *journalize 分录
54 5 83 款項 33 勘定 +account 账户
55 5 83 転記 33 転記 +posting 过账
144
56 5 83 資本金 33 資本 +capital ; stock 资本
57 5 83 残額 34 残高 +balance 余额
58 5 84 手中餘金 35 手許残高 +cash on hand 库存现金
59 5 88 諸疑 39 諸口 +sundries 杂项
60 5 89 借貸平均 40 借貸平均 balance of debit and credit 借贷平衡
61 5 89 試算表 40 試算表 +trial balance 试算表
62 5 90 款項名目 41 勘定科目 account title 会计科目
63 5 91 資産 42 資産 +resources ; assets 资产
64 5 91 資産負債款項 43 資産負債勘定 assets and liabilities accounts 资产负债科目
65 5 91 損益款項 43 損益勘定 proﬁt and loss accounts 损益汇兑账户
66 5 92 実在利益 45 正味利益 gross proﬁt 毛利
67 5 92 実在資産 45 正味資産 gross asset 资产总额
68 5 93 純利益 46 正味の利益 gross proﬁt 毛利
69 5 94 純益金 48 純益金 +net gain 净利润
70 5 94 当期利益金 48 当期利益金 net proﬁt 净利润
71 5 95 残額款項 49 残高勘定 balance of account 账户余额
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